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Bases i notes per a la 
consolidació i restauració de 
monuments arqueologies excavats 
JUANÍ Otwsr Pi'.iu:/ 
Des del moment en { | i i e un equip d arqueòlegs es plantegen la necessitat 
de dur a terme l'excavació d'un jaciment es presenteu Iota una mena de noves 
situacions, gairebé emocionants, mitjançant l'única formula per obtenir noves da-
des i elements de jniei per a l'estudi del monument. 
Evidentment tots els jaciments arqueològics no són iguals i per tant merei-
xen una metodologia distinta segons les seves particularitats. La complexitat d'al-
guns monuments aconselleu una continuado dedicació per evitar que les seves 
estructures es degradin de forma irreparable. La metodologia utilitzada avui dia 
per alguns arqueòlegs pot ser mes perjudicial per el propi monument que els 
resultats obtinguts de l'excavació si no es té la consciència de: 
- que el conjunt en si mateix estableix un equilibri amb el 
mitjà que l'envolta i que l'excavació representa una greu al-
teració d'aquest equilibri. 
- que els motius de l'intervenció en l'excavació d'un monument 
mereixen una perfecta i detallada planificació de feina i d'ob-
ject ius justificables i no moguts per nua ànsia "d excavació". 
(pie una vegada finalitzades les campanyes d'excavació i es-
tudi del jaciment s'ha d asumir la responsabilitat de conservar 
amb totes les conseqüències el monument. 
C A U S E S 1 E L E M E N T S 
Les causes que produeixen una progressiva degradació dels monuments ar-
queològics excavats i per tant tlel nostre patrimoni són diverses. El primer de-
sencadenant d atpiest fet és el d'una manca de "consciència preventiva" per part 
d'arqueòlegs i dels organismes oficials responsables. 
2 6 Ò i u MH t.t vsr- l'l·iii:/ 
El diners f¡ue avui es destinen a intervencions en el Patrimoni arqueològic 
per a la Conselleria tle Cultura és escàs per les necessitats reials plantejades 
per a la investigació arqueològica a les Balears. Pot ser no hi ha més o tal volta 
no es valora el patrimoni suficientment. El que es cert és que d'un any a I all re 
les despeses per els projectes d cxc . ivació e s rebaixeu però. sobre tot. per l e s 
ingents necessitats tle restauració i consolidació dels monuments i conjunts ar-
queològics són mínimes. 
Sence unes mesures preventives inicials els demés agents tle degradació in-
cideixen tle forma niés violenta produint, a la llarga, irreparables i molt niés 
costoses situacions. 
CAUSES NATURALS; AGENTS W I I I I I A t VI s 
La degradació del patrimoni arqueològic i nu leutal per causes naturals 
aleeta gairebé a la majoria d estacions però tle forma niés acusada als ja excaváis. 
L·i desprolecció del jaciment en la seva estructura arquitectònica: murs. parets, 
recintes, descoberta després de molts danys d estar enterrats, experimenta un 
canvi tan tort que si no es preneu unes mesures adequades es reseu ten de 
forma irreparable, 
- Agents tiHlbicttiitls: 
Una de les canses lentes perú implacables es 1 acció del sol. Aquest enca-
leuleix la /.ona, elevant la temperatura sobre les parets, principalment en els 
mesos d'estiu, provocant petites Usures que al cap dels anys esdevenen en ciuis 
a les pedres tle parets i murs. \questa situació és més greu. si aquests para-
ments ban sofert durant auvs l'acció tlel l'oc. el que provoca una progressiva de-
sintegració tle la petita. 
El vent, transportant minúscules partícules d'arena i terra incideix sobre es-
tructures fluixes com és ara suports de mansposteria o d argila, produint una 
perillosa erosió. 
Però sense cap dubte, l'acció d e I aigua és un dels agents que provoca una 
major degradació I.aigua reblaudeiv les estructures se filtra entre p a r e t s , aug-
menta el volum dels murs. podreix suports i lligam, inlla la terra dipositada en-
tre els paraments. Això juntament amb Ics gelades sobre tot els mesos d hivern 
mes rigorosos, escarda, dexclosea i cruía les pedres. Aquesta situació es là mes 
greu si aquests paraments i pedres han sofert facció tlel foc que accelera la de-
sintegració de nuclis i per tant una perillosa alteració d equilibri tlel conjunt ar-
quitectònic, 
Amb tot aixo s ha de tenir en compte, també, el Irespol a ou esta assentat 
el monument Principalment els terrenys argilosos i per tant fluixos, retenen 
molt més la humitat i l'acció corrosiva d'aquestes argiles augmentan) la proble-
màtica tle conservació. 
CAUSÉS NATURALS; ELEMENTS BIOLÒGICS 
Uns dels elements biològics que incideixen tle forma molt important c l i la 
degradació tlel monument es l'aparició tl una coberta vegetal 
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Si lié aquesta és una acció controlable, cl que és cert és que herbes, mates, 
esparregueres, uQastres, e tc . , e tc . , provoquen una alteració més ràpida i des-
tructiva. Les arrels, penetrant entre els murs desptotogits, mantenen una hu-
mitat elevada, provocant l'aparició de cruis entre les pedres, desplacen blocs i 
rompen parets. 
L'acció d'animals, si bé la poden considerar pel que fà a la seva incidència 
com irrellevant, és cert que [acció de petits rossegadors, (rates i conills, sobre 
tot) practicant torats i llnrigueres. també son elements que provoquen una de-
terminada degradació en la suma global d agents negatius en la conservació de 
monuments arqueològics 1 . 
ACCIÓ H U M A N A 
Sense cap dubte aquest és el punt mes negre i desencadenant d autèntiques 
destruccions i degradacions sistemàtiques de monuments històric-arqueològics. 
Accions que es poden resumir en una total manca tle consciència i desvaloril-
zació per part de la gent sobre el que es i representa l'autèntic valor del Pa-
trimoni Arqueològic i Monumental. L'n patrimoni que com a primer responsable 
d i r e c t e és e l propi a r q u e ó l e ; : c 1 especialista, 
L'arqueòleg és el que provoca cl primer pas en la degradació del monument 
al deixar en molts de casos el conjunt excavat en una total situació d abando-
nament. Es el responsable al no preocuparse de dur a tenue les necessàries 
actuacions dc consolidació i no preveure unes partides econòmiques del pres-
supost d excavació destinades a la restauració del monument. 
Amb tot així) s ha dc dir que si no s'assumeix la responsabilitat de conservar 
el monument excavat amb totes les conseqüències certament caldria, en la ma-
joria de casos, abstenir-se de començar una excavació.* 
MESURES D E C O N S O L I D A C I Ó I R E S T A U R A C I Ó 
1.a intenció d aquest treball no és la de I or uvular nua exhaustiva i detallada 
relació de mesures sobre la conservació i restauració dels monuments, sino la 
d aportar nues mínimes directrius d'actuació per part d arqueòlegs i responsables 
tècnics per afrontar la consolidació i restauració d un monument arqueològic ex-
cavat així com el seu manteniment en condicions dignes, 
Ja en el Decret tle 10 de setembre de 1966 apareixeu les "Instrucciones para 
la defensa de los monumentos prehistóricos \ protolnstòricos de la isla dc Ma-
llorca" i que en les darreres pàgines publica unes mesures de protecció amb 
1
 L'lla total .icliluil dc d c s p r e í x u p a e i ó CJIIt" demos t ren els a rqueòlegs loeals. els res|)ousalilos ofi-
cials així c o m el propi Munt.unen! tle Sani I .l< ireiii, el tennn lllltl) l e v e n i p l e e n t r e loolts d a l l r e s 
del |xililat de S'l llot conver t i t en femer i nio de rates 
- l ' n a degradació del propi monument, de forma indirecta, perpart de l 'arqueolcg és la no pu-
bl icació dels es ludís i resultáis d e la seva in tervenció . 
L'n clar exemple , en t r e d a l l r e s . el troliam a la Necròpol is de Son Real . T a m l i c e l no aplicar 
les disposicions' legals \ i g e n t s snlire protecció del patr imoni o reliaivar les sancions als infractors per 
pari de lu rgau i smc oficial responsable no a lavoie is la svya i le lcnsa . 
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un plànol convencional del que és un "polígono envolvente". Unes mesures qne 
mai s lian cluit a terme i qne són un primer pas per a la conservació d'nu ja -
ciment arqueològic . 
No tots els monuments arqueològics són iguals i, per tant. no es pot aplicar 
de fornia generalitzada una determinada metodologia dc protecció. Cada conjunt 
planteja una particular problemàtica en la que és necessària i fonamental la par-
ticipació i col·laboració d'un equip tècnic de restauració i consolidació. 
La degradació dels agents naturals en alguns casos no es podeu evitar però 
si almenys pal·liar la seva incidència. 
Una mesura important al respecte, és la de protegir amb una coberta el mo-
nument, sobre tot, en les zones més delicades, sempre que sigui tècnicament 
factible i el cost no representi migreu obstacle. Una adecuada elimininaeió d'ai-
gües de pluja evitaran nua innecesaria humitat i embassament a I interior de 
murs i recintes tancats. 
Una reposició d'elements perduts o greument deterioráis així com la conso-
lidació de parets i murs sempre que la seva restauració no rompi el caràcter i 
niantengui el punt entre el que és i hauria de ser, utilitzant sempre material si-
milar, conseguiriem aturar la degradació i esbucament del conjunt arquitectònic. 
.Sobre ^eliminació d'una coberta vegetal hi ha diversos procediments més o 
menys efectius. 
A les zones interiors: sales, corredors, habitacions, sales de talaiots, etc. és 
interesan! el cobriment del trespol amb arena o grava per evitar el creixement 
ràpid d'herbes.' 1 l,a utilització d'herbicides presenta alguns inconvenients. Pri-
merament és necessària la seva aplicació animal, una o dues x'egades. requereix 
de personal i material qualificat i adequat, el que encareix aquest procediment. 
Així com la seva efectivitat és relativa, j a (ple els efectes es djsolen amb la pluja. 
Un altre procediment absolutament negatiu per els efectes perjudicials sobre 
el monument, és la cremació d'aquesta coberta vegetal. 
El que jo consider i c rec com més efectiu a curt i llarg termini es el de 
la neteja manual. Tallar i arrebassar totes les herbes abans de la floració. Re-
quereix de la participació d'un grup de persones relativament ampli entre sis 
o deu, i d eines no gaire costoses: càvecs, xapetes, destrals, xerracs i borses de 
fems. La participació d'aquests grups es pot trobar amb la col·laboració dels es-
tudiants de la pròpia Universitat, Departament de Ciències Històriques i Teoria 
tle les Arts, amb grups d'esplai, grups d'escoltes, etc . e tc . , dirigits per un equip 
tècnic realitzant accions de caràcter didàctic cada dos o tres anys segons els re-
queriments tle manteniment dels con ¡unís monumentals arqueològics.' 1 
Un ests c|iic me ve a Li memòr ia és e l 'N'aveti tnnne Alemany" a Calvià . Auvs després dc- la 
seva e.vcavació un vial nhert a la /una va deis.n mi m e t r e just d e separació e n t r e la "calzada i 
els murs del nmimmeti t l'!s m i clar e scu ip le del rityisós e i implinien! de fes i i is |X )s ic ióus legals 
1
 Una idea vàlida, defensada. |>er altra part . |rcr mi prest igiós couservadur-restauradnr . en c l 
cas q u e les |>usil>ilitats de u m sòlid ¡icio o restauració siguin descar tades n mil Ics és c l co l i ihne i i l 
aiull a rena u andí la matéis . i terra el monument una vedada finalitzat la tasca d investigació. 
I , , dntze anys VÚifc tenir Pnixirt unitat t le cul lalmrar amli mi lUup d e s e n l i e s 1 es tudiants cu 
la ne te ja superficial de la zuna eseavada dc] puMal de S ' i l tot . l ' n equ ip tle sis persnncs en un cap 
d c se tmana ne te jà d ' t ierl ies i tems alineats a l ' interior del pnlilat. l\ls resultats foren c e r t amen t moll 
positius. 
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ALTRES MESURES 
Al margo d aquestes elementals mesures de conservació es necesaria l'actua-
ció d Unes determinades disposicions complementàries que reforsin la tasca feta 
pels eijiiips tècnics. 
Primerament una dignificació de la zona que envolta el monument. Delimi-
tació i protecció del conjunt amb nua barrera metà! lica, si les particularitats me-
reixen tal acció. Ketolació i explicació breu de les lleis de protecció del mo-
nument, l'.n control sobre Ics visites, si és factible, i senyalització de circuits 
per a l'observació del monument. 1 ' 
Un seguiment per part de l'equip tècnic de conservadors sobre l'evolució fí-
sica del monument, anotant en una "fitxa tècnica" les diferentes situacions de 
les mesures de restauració) i consolidació aplicades al mateix. 
La creació d'un equip responsable de manteniment i control a cada ajun-
tament i zona comarcal interdisciplinari, per afavorir una acció ràpida d urgència 
depenent d una coordinadora central, així i tol amb independència. ' 
líecolçatnent per aconseguir una major divulgació a nivell local, regional i 
comarcal dels monuments lnstòric-aripicològícs així com una especial dedicació 
en afavorir l'interès i participació a grups escolars com a mesura aducativa i for-
mativa. 
Al marge de tot el que aquí s'ha exposat vull ler una crida molt seriosa a 
la Conselleria de Cultura, a la Universitat dc les Illes Balears, als ajuntaments 
i respectius departaments i comissions de cultura, a les associacions empresarials 
de constructors i promotors així com a totes les persones sensibilitzades que 
llesgesquin les "Recomendaciones sobre Patrimonio Rural y Urbano que el 
Consell d'Europa a través del seu "Comité Directivo para la Conservación del 
Patrimonio Histórico" i del que Kspanya és incidiré aprovà el 13 de juny de 
1989. Qne s'actui de forma seriosa i conseqüent amb nu patrimoni (pie es de 
tots i que les aspiracions, per altre part. d un important collectíu de nous ar-
queòlegs, investigadors, cousevadors, restauradors, estudiosos i col·laboradors no 
signí com litis ara nu diàleg de sords. 1 sobri' tot que declaracions, nies que 
gratuïtes, d'un batle o d'un director general de cultura no qüestioni el sentit 
dels investigadors i de la seva feina. 
u
 I ii repet ides ocasions tic po^ut VÍSÍILLI c l polil·Ll tnl·iiótic tic (Nipucorli Vell i he |>o^iil con-
templar i m l i p i . t l com l,i t y i i l co r re per duintnil íes paré is . incLilerciil o ignorant l 'acció tpic pot pro-
vocar. I con templar , liurriirit/ut. com el laLiiol més oricnlul SIM convert i t en un cl· ipcr des d'ou 
r i s infinits c s l lancen Ics [M-tlres. 
' Dissor tadament la pmuiil.t ' interdisciplinari .mc.tr.i * es. • i i uo te c L L p sentit c u t r e alguns t>crso-
imttlcs (Ic IWtpi colonia i la i m e s l i j m i n .1 Ics HnUsirs 
